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H e l y á r a k :
émüs'/iiiití és I. em. páholy . . . 4 frt 50 kr.
Családi p á h o l y .......................................... 6 „  —
11. emelőit páholy.  ........................3 „  —
t  r. !ást»!áss.-,ék a z első ö sorban , . 1 „ 20 ,,
II. r. ,, ti VIL—X. sorig . , 1 —
III. r, „ a XI.—XIV. „  . . — " 8 0
Emeleti zártszék I. és II. sorban 
„  „ a többi sorokban.
— frt 60 kr.
— ,, 50 „
Állóhely a földszinten . . . . . — „  40 „
„ „ ,, tamilok és katonáknak 30 „
Karzati állóhely hétköznapon — 20
vasár-és ün n ep n ap o n  3011 *1
11
11
Jegyek déle'ölt 9 —12, délután 3 - 5  éráig válthatók előre a színházi pénztárnál. Esti pénztárnyitás 6 óra *or. 
A tisztelt e'öjegyzö közönség jegyeit az elöidás napján d é le lő tt  10 ó rá ig  t a r t j a  fen n  a  p é n z tá ro s
Az előadás kezdete 7, vége órakor
Bérelni — a földszinti és I. emeleti páholyok kivételével — a színház jobboldali pénztári irodájában, az
elöleges jelentéseken kijelölt feltételek ni llett még folyton lehet.
A sz in lap o k  bérletét k u l c s á r  J á n o s  szin’aposztó intézi s es ik hiteles nyugta ellenében van feljogosítva
a szinlapok bérletdijának átvételére.
Juhász Ilona beteg.
Holnap, pénteken, 1897. évi október hó 15-én, 
ú jdonságu l, először;
a  k é k : a s s z o n y .
C 1 < A  W  JL.' J T J T C . >
Operetté 3 felvonásban. Szövegét írták Armand Liorat és M. Ordonneau Fordította Makay Emil. Zenéjét irta I. Varney
M űso r: Szombaton, okt. 10 án A kék assz o n y , másodszor. Vasárnap, okt. 17-én délután: A rg y i l  és Tündér Ilona; este,
A  k ék  asszon y , harmadszor.
Debrecen, 1897. NyotuntoU á város könyvnyomdájában. — 956
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
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